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I 
 
摘  要 
随着计算机技术、移动终端技术的发展，我们进入了移动互联网时代。智
能手机的普及，使得互联网接入变得随时随地，信息的传播变得更加迅速，消息
沟通变得更加容易。在这样的时代背景下，新闻媒体行业也卷入了这股浪潮，需
要充分利用移动终端、互联网等高新技术，实现自身的模式创新。 
本文严格按照软件开发生命周期，设计和实现了一个基于 LBS 的新闻采访
调度系统。首先根据业务和用户需求，对系统的功能和非功能需求进行了分析；
接着，以需求分析为出发点，对系统进行了总体架构设计；然后根据系统总体设
计规范，分功能模块进行了详细设计，并给出了主要功能点的实现；最后，设计
了详细的测试用例对系统进行严格的功能模块测试。 
本系统使用了 jQuery Mobile 框架和 Cordova 框架，开发了基于 LBS的应用,
具有跨平台性、良好的交互性和用户体验好等特性，加强了记者外派的管理，提
供了记者、新闻和总部的联系，使得新闻报道更加迅速和快捷，适应了新时代新
闻媒体行业的特点。 
 
关键词：新闻采访；新闻调度；LBS 
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Abstract 
With the development of computer technology, mobile terminal technology, we 
have entered the era of mobile Internet. Because of the popularity of smart phones, the 
Internet access has become very easy. Spread becomes more rapidly, and 
communication becomes easier. Under this background, the media industry is also 
involved in this wave. It takes full advantage of the mobile terminals, the Internet and 
other technologies, to realize their own model innovation. 
In this dissertation, according to the software development life cycle, designed 
and implemented based LBS News interview scheduling system. Firstly, according to 
business needs and user requirements, we analyzed the functional requirements of the 
system and non-functional requirements. Secondly, based on the needs analysis, we 
designed the overall system architecture. Thirdly, according to the overall system 
design specifications, we designed a functional module process, and given the 
realization of the main functions point. Finally, we designed a comprehensive test 
cases to test the system. 
The system was used the jQuery Mobile framework and Cordova framework, 
developed a web application based on LBS. It has a cross-platform, good interaction 
and user experience and other characteristics. It strengthens the reporter expatriate 
management, and provides contact with reporters, news and headquarters. It also 
makes the news more rapid and efficient, adapted to the new era of the media industry 
characteristics. 
 
Keywords: News Interviews; News Dispatch; LBS 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
移动互联网时代已经到来。大部分人已经习惯了手机不离身，用手机进行拍
照、进行朋友之间的交流互动、阅读新闻等等。另外一方面，随着互联网的普及，
使得信息的传播更加顺畅，利用互联网获取信息、沟通信息变得更加容易。在这
样的背景之下，新闻媒体专业也要随着大潮，充分利用移动终端、互联网等高新
技术，实现自身的模式创新。本论文设计并实现了基于 LBS（Location Based 
Service）[1-2]的新闻采访调度系统。通过地理位置信息定位，总部可以掌握自己
的工作人员当前身处何地，方便进行新闻采访工作的调度。 
1.2 国内外研究现状 
互联网技术的进步使得新闻媒体的业务方式已经不只局限于信息的编辑加
工，而走向提供综合信息服务[3-4]。2001 年，IBM 与 SONY 公司联合研发了数字
资产管理（Digital Asset Management, DAM）[5-7]系统，开启了 DMA 系统在新闻
媒体行业的大发展。在国内，各种媒体均开发了 DAM 系统或提供了 DAM 应用
的解决方案。目前，DMA 应用的解决方案有如下的研究趋势：1、基于 XML 的
共享资源存储平台整合系统[8-9]；2、基于多媒体流技术的跨媒体信息整合系统[10]；
3、基于 SOA 架构的个性化信息整合系统[11-13]。但是，这些系统主要关注各种不
同信息的采集、加工、整合和发布，而没有关注记者调度与新闻采访之间的关系。
尤其在当今的新媒体时代，新闻采访的速度至关重要。 
1.3 研究目的与意义 
本论文设计并实现了基于 LBS 的新闻采访调度系统。通过该系统的实现，
充分利用当前移动终端技术、互联网技术实现新闻采访作业的创新，提高采访的
效率以及资源调度的效率。最终为人民大众提供及时的、高质量的新闻。 
本论文拟采用 LBS 技术，即基于位置的信息系统（Location Based Service），
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动态、实时的把握场外记者的位置。通过为每位记者配备一个具有 GPS 定位功
能的智能移动终端，并在终端上安装本论文中设计的客户端，即可实时向服务器
报告自己的当前位置。服务器通过收集所有场外记者的位置信息，可以形成一个
全局的、场外记者的位置分布图。以此全局位置分布图为基础，可以设计出丰富
的应用功能。 
首先，新闻总部可以在有新闻发生时，查看到离事发地点最近的记者，并通
过系统通知该名记者快速赶往现场。在通知的同时，可以向其推送事发现场的相
关描述信息，以便记者能够做好充足的准备。当记者赶到了现场，对现场有所了
解之后，可能需要总部分配其他的资源和工具等。这时，记者可以通过该系统向
总部申请资源。由于总部的资源总是有限的，为了能更好的进行资源的分配，系
统还提供了对新闻采访资源的管理功能。当记者在现场需要申请资源时，可以查
看到当前可用资源的剩余情况等等。最后，记者在新闻事发地可以编辑实时新闻
通过系统发回总部，总部经过再次编辑形成实时新闻，发表新媒体或传统媒体上。 
1.4 研究内容与论文结构安排 
论文各章的安排如下： 
第一章是绪论。本章对新闻采访调度系统的概况和论文结构进行了详细阐述。 
第二章是相关技术介绍。 
第三章介绍新闻采访调度系统的需求分析。本章进行新闻采访调度系统的需
求分析。首先根据系统的使用场景和业务功能分析系统的业务需求，然后分析系
统的用户需求和系统需求。 
第四章介绍新闻采访调度的系统总体设计。本章进行新闻采访调度系统设计。
包括：系统的物理、逻辑和技术架构，功能模块和数据库设计。 
第五章介绍新闻采访调度系统的系统详细设计与实现。 
第六章是系统测试。本章对新闻采访调度系统进行了系统测试，给出了测试
环境、测试用例和结果。 
第七章阐述总结与展望。总结论文工作，探讨下一步改进。
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第二章 相关技术介绍 
本章对新闻采访调度系统所使用的相关技术作简要介绍。包括 jQuery Mobile
框架、Cordorva 框架、GIS 技术以及 LBS 应用。 
2.1 jQuery Mobile框架 
jQuery Mobile 是一款著名的移动前端 Web 框架。它基于 jQuery 框架和
HTML5 技术。它为移动 Web 应用开发提供了非常丰富的前端 UI 控件，开发者
易于完成一个功能丰富、样式良好的页面，从而更多的关注业务需求。 
 
 
图 2-1 jQuery Mobile 框架 
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图 2-1 为 jQuery Mobile 框架的整体结构图。从图中可以看出，jQuery Mobile
可以分为四大块，分别是：页面与导航、CSS 框架、组件、表单。其中，页面与
导航部分主要提供跟页面整体布局、导航相关的功能，比如页面的模板、页面之
间相关切换的导航、页面的加载、页面的过渡等。CSS 框架主要提供了系统相关
组件的样式配置，比如按钮就可以有多种不同的样式，网格也可以有不同的风格。
组件部分主要提供了各种常用的信息展示组件，比如工具条、导航条、选项卡、
面板、弹窗、列表、折叠面板、表格等等，非常丰富。表单组件部分提供了大量
的与表单相关的组件，包括单选按钮、多选框、进度条、输入按钮等等。通过使
用 jQuery Mobile 所提供的丰富组件，开发一个移动前端 UI 界面工作量变得非常
小，而且效果很好。 
除了提供丰富的组件，jQuery Mobile 还有一个非常好的工具，叫 ThemeRoller，
使用它可以自定义页面以及组件的样式、配色等。该工具的使用给了用户非常大
的发挥空间，根据不同的应用领域使用不同的配色方案。 
2.2 Cordova框架 
Cordova 框架是一个用于开发混合型移动应用的平台。目前的移动应用通常
分为三类：基于 Web 的移动应用、本地（Native）应用以及混合（Hybrid）应用。
其中基于 Web 的移动应用采用纯 Web 技术，因此它的可移植性是最好的，只要
移动终端安装有浏览器即可使用，它的缺点是不能充分利用移动终端提供的本地
功能。本地应用是性能最好的应用，因为它充分利用了终端的本地 API，但是它
的移植性较差而且开发周期较长，只能针对特定类型的终端进行开发。为了提高
移动应用的开发效率，同时兼顾性能，产生了混合（Hybrid）应用。混合应用前
端 UI 采用 Web 技术，开发者可以根据需要有很多的选择，然后前端通过一个特
定的平台框架，调用终端底层的 API 接口，从而提高性能。而 Cordova 就是这样
的一个平台框架。 
Cordova 的实现原理是将前端页面嵌入到 WebView 当中，然后前端页面通过
特定的 javascript 调用本地 API。对于常见的手机操作系统，都提供了 WebView
控件。通过 Cordova 平台，前端 Web 可以调用很多底层的功能，这些接口包括：
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电池状态接口、摄像头接口、控制台接口、联系人接口、设备接口、设备方向接
口、对话框接口、文件系统接口、文件传输接口、GPS 定位接口、媒体接口、震
动接口等等。使用这些接口，可以极大的丰富移动应用的功能。本论文实现的新
闻采访调度系统就用到了 Cordova 的 GPS 定位接口。 
使用 Cordova 框架，只要进行一次开发就可以生成适用于不同平台的代码。
Cordova 提供命令行工具进行代码的生成。 
2.3 LBS应用 
这一类系统首先需要获得用户的地理位置信息，然后在此基础上提供一些个
性化的应用服务。当前在市场上已经有很多 LBS 应用。比如美团、饿了么等等。 
LBS 在用户定位的基础上，通常都会与 GIS（地理信息系统）相结合，在地
图上标注用户的位置，也标注出所有服务在地图上的位置，给用户一个非常直观
的服务视图。用户可以根据距离的远近选择适合自己的服务。 
本论文实现的新闻采访调度系统就属于 LBS 应用。首先，关于用户地理位
置的定位可以通过调用移动终端的 GPS 功能可以得到，这一点在前一节的
Cordova 简介中有提到。而地图的相关查看、标注等操作则使用百度地图实现。
关于百度地图将在下一小节介绍。 
2.4 百度地图 
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图 2-2 百度地图功能 
 
图 2-2 为百度地图提供的功能截图。用户要能使用百度地图提供的 API 接
口，首先需要注册成为百度开发者，之后要申请一个 KEY 才能接入。具体的操
作步骤可以参考百度地图官网。 
百度地图提供了非常丰富的 API 功能接口，而且有不同平台的，比如
Javascript 接口、Android 接口、ios 接口等。开发者可以根据具体的开发平台进
行选取。本论文中主要使用 Javascript 的接口。 
2.5 本章小结 
介绍了新闻采访调度系统设计与实现中所应用到的相关技术进行简要的介
绍。新闻采访调度系统属于 LBS 应用。所谓 LBS，即基于位置的服务，这类应
用需要获取用户的位置信息，然后再结合在线地图，在地图上标注出用户的当前
位置以及附近的服务。本系统前端 UI 采用 jQuery Mobile 框架，该框架提供了非
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常丰富的组件，同时还可以自定义组件的样式风格，具有很大的灵活性。为了使
用移动终端提供的定位功能，本系统使用 Cordova 框架，该框架提供了 GPS 定
位接口，调用它可以获取用户当前位置信息，而且使用该框架可以让应用可以迅
速移植到别的移动终端。地图服务采用知名度非常高的百度地图。
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